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KORTE INHOUD 
DE ARDRIER, VERVAARDIGD DOOR THE HEIL CO. TE MILWAUKEE, 
IS EEN PNEUMATISCHE TROMMELDROGER, WELKE/ IN DE U.S.A. ZEER 
ALGEMEEN IS VERBREID. IN NEDERLAND IS ÉÉN MOBIELE DROGER 
VAN DIT TYPE AANWEZIG, TERWIJL AANKOOP VAN EEN GROTERE 
INSTALLATIE OVERWOGEN WORDT. 
TIJDENS ONZE STUDIEREIS IN ENGELAND WERD EEN TWEETAL 
DROGERS VAN DIT TYPE BEZICHTIGD BIJ DE CROUCH DEHYDRATORS 
LTD, BRIDGE FARM, STOKE FERRY. DE CAPACITEIT VAN DEZE DRO-
GERS BEDRAAGT RUIM 2700 KG WATERVERDAMPING PER UUR PER 
DROGER, ONGEVEER OVEREENKOMENDE MET 900 KG DROOG PRODUCT 
BIJ 75 % VOCHTGEHALTE. 
AANGEZIEN DE BIJ DE DROGER BEHORENDE OVEN SPECIAAL 
IS INGERICHT VOOR HET STOKEN VAN LICHTE OLIE, EN MEN IN 
NEDERLAND NORMAAL ZWARE OLIE VERWERKT, ZAL BIJ EVENTUELE 
TOEPASSING IN ONS LAND EEN ANDER OVENTYPE DIENEN TE WOR-
DEN BIJGELEVERD. 
HET BIJ DE ARDRIER BEHORENDE AUTOMATISCHE TOEVOERAPPA-
RAAT IS KOSTBAAR, EN IN AMERIKA ONTWIKKELD OP GROND VAN 
BESPARING OP ARBEIDSLONEN. 
DE HEIL CO. JS NIET BEREID, DIT DROGERTYPE IN EUROPA 
IN LICENTIE TE LATEN BOUWEN, ALS GEVOLG WAARVAN HET VER-
MOEDELIJK DUUR ZAL BLIJKEN TE ZIJN. 
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DE "HEIL" PNEUMATISCHE TROMMELDROGER 
(ARDRI ER) 
DE " A R D R I E R " , WELKE DROGER IN DE V.S. ZEER ALGEMEEN 
GEBRUIKT WORDT, IS EEN PRODUCT VAN THE HEIL CO. TE 
MILWAUKEE,- DE NAAM IS EEN SAMENTREKKING VAN "ARNOLD DRYER 
CO.". HET APPARAAT WERD IN DE EERSTE PLAATS ONTWORPEN VOOR 
HET DROGEN VAN ALFALFA (LUCERNE); DAARNAAST IS DE INRICH-
TING TEVENS BRUIKBAAR VOOR HET BEHANDELEN VAN VELE ANDERE 
PRODUCTEN, ZOALS: GRAS, KLAVER, BONEN, GRANEN, CITRUS SCHILLEN, 
TOMATEN, ZEEWIER, ZAAGSEL, VIS, ETC. 
HET MEEST GEBRUIKELIJKE TYPE IS DE SD-8-24 ARNOLD-
DRYER ALFALFA PLANT. HIERVAN WORDT ALS CAPACITEIT OPGEGE-
VEN: 6000 LBS = 2722 KG W A T E R V E R D A M P I N G B I J 65 G A L L O N S = 
286 L (S.G. 0,89) = 255 KG OLIE, OVEREENKOMENDE MET EEN VER-
DAMP I NGSC I JFER, GROOT 1 : 10,7. 
TOT DE NORMALE LEVERING BEHOREN". EEN O L I EG ESTOOKTE 
OVEN, MET LUCHTCOMPRESSOR (10 PK MOTOR, 1800 R E V . / M I N . ) , EEN 
HOOFDVENTILATOR (40 PK MOTOR 1800 R E V . / M I N . ) , DE TROMMEL, 
HET FRAME, DE TOEVOER-ELEVATOR, DE CYCLOON ALSMEDE EEN 
TWEEDE KOELCYCLOON, BIJ ELKAAR EEN GEWICHT VAN CA. 22 TON. 
HAKSELMACHINES, HAMERMOLENS, ALSMEDE HET KOSTBARE DOSEER-
APPARAAT ZIJN DUS NIET IN DE STANDAARD-PR IJS BEGREPEN. 
WIJ HEBBEN TWEE VAN ZULKE DROGERS GEZIEN, - VOOR ZOVER 
BEKEND, DE ENIGE IN EUROPA -, WELKE OPGESTELD WAREN BIJ DE 
CROUCH DEHYDRATORS LTD, BRIDGE FARM, STOKE FERRY, WAARVAN 
MR. TURPIN BEDRIJFSLEIDER IS. TEVENS WAS DAARBIJ AANWEZIG 
DE VERTEGENWOORDIGER VOOR ENGELAND, MR. C.R. HARFORD, VAN DE 
MANEA ENGINEERING CO, LTD, MANEA (CAMBS); VOOR NEDERLAND 
WORDT DEZE FIRMA VERTEGENWOORDIGD DOOR H. ENGELBERT N.V. 
TE ROTTERDAM. DE APPARATEN WAREN GEDEELTELIJK GEDEMONTEERD, 
ZODAT HET INWENDIGE VAN DE OVENS ALSMEDE VAN DE TROMMELS, 
KON WORDEN BEZICHTIGD. 
BESCHRIJVING VAN DE DROGER (ZIE BIJLAGE l) 
IN GROTE TREKKEN IS DE DROGER SAMENGESTELD UIT EEN 
OVEN, EEN TROMMEL, EN' DE AFVOER INRI CHT ING, BESTAANDE UIT EEN 
HOOFDVENTILATOR EN TWEE CYCLOONS. 
D E
 OVEN BEZIT EEN KORTE, CYLlNDRISCH BEMETSELDE, VER-
BRANDINGSKAMER. RONDOM DE VUURVASTE STEEN IS EEN PLAATSTALEN 
KAST AANGEBRACHT, EN TUSSEN BEIDE CIRCULEERT DE VERSE LUCHT. 
AAN EEN ZIJDE ZIJN, LOODRECHT OP DE OVENAS, DRIE OLlE-
BRANDERS GEMONTEERD, WAARVAN ER ÉÉN CONTINU DOORBRANDT 
(PILOT BURNER) EN DE BEIDE ANDERE DOOR EEN THERMOSTAAT 
GEREGELD WORDEN. DE OLIE PASSEERT EEN ZEEF (STRAINER), POMP, 
VOORVERWARMER EN REDUCEERVENTI EL ; EEN ELECTROMAGNET I SCH 
KRAANTJE IN DE OLIELEIDING REAGEERT OP DE AANWIJZING VAN 
EEN THERMO-ELEM.ENT IN DE VE RB I N D I N GS B U I S TUSSEN OVEN EN 
TROMMEL (INLAATTEMPERATUUR). DEZE TEMPERATUUR IS REGELBAAR 
TUSSEN 1000 EN 1500 °F = 538 - 815 °C. DE VERBRAND INGSLUCHT 
WORDT DOOR EEN KLEINE COMPRESSOR AANGEZOGEN. 
BOVEN DE BRANDERS BEVINDT ZICH EEN RIJ LUCHTINLAAT-
OPENINGEN, WELKE UIT DE HAND DOOR EEN JALOUZIE-SCHUI F KUNNEN 
WORDEN VERSTELD. DE KOUDE LUCHT CIRCULEERT ROND DE VUURVASTE 
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